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REGISTERED NEW VEHICLES 1988, February, preliminary data
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Uudenmaan - Nylands 4 307 14 419 63 25 4 828 107 51
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 917 1 192 29 12 2 151 46 16
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 946 8 271 50 9 2 284 81 8
Ahvenanmaa - Ai and 86 - 15 6 1 108 9 -
Hämeen - Tavastehus 1 676 10 202 46 9 1 943 71 10
Kymen - Kymmene 964 4 67 15 5 1 055 33 -
Mikkelin - S:t Mi ehei s 475 2 39 12 3 531 25 2
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 373 28 13 1 415 20 3
Kuopion - Kuopio 521 2 46 8 3 580 16 1
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 640 6 78 17 5 746 36 3
Vaasan - Vasa 1 180 5 136 25 14 1 360 53 6
Oulun - Ulelborgs 1 044 5 91 20 9 1 169 40 2
Lapin - Lappiands 487 4 49 12 13 565 28 -
Koko maa - Hela landet - Whole country 
11/1988 13 699 60 1 441 287 97 15 584 519 86
11/19871) 12 215 55 1 381 270 76 13 997 562 67
Muutos % - Förändring % -
Change % +12,2 +9,1 +4,3 +6,3 +27,6 +11,3 -7,7 +28,4
I-I1/1988 34 940 93 3 458 684 235 39 410 1 263 142
I-I1/19871) 30 472 85 3 143 627 184 34 511 1 242 99
Muutos % - Förändring % -
Change Ï +14,7 +9,4 +10,2 +9,1 +27,7 +14,2 +1,7 +43,4
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrol1erade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
1/1988 21 241 33 2 017 397 138 23 826 744 56
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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